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stampte, geperste en diepgetrokken produkten (dat wil zeggen alle Ijzer- en staalprodukten die niet als EGKS-produkten in 
Bijlage I van het EGKS-Verdrag zijn vermeld of die daar uitdrukkelijk zijn uitgesloten). 
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Definição dos produtos siderúrgicos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semiprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contínuo, chapas laminadas 
a frio, chapas revestidas (para mais pormenores ver o Anexo I do Tratado CECA). 
2. Produtos não CECA 
Tubos de aço, produtos estimados, trefilados, laminados e perfilados a frio, produtos de fundição de aço fundido, bem co-
mo os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderúrgicos que não estão enumerados co-








Energy economics indicators for the Indicateurs de l'économie de l'énergie 
ECSC iron and steel industry dans la sidérugie CECA 
The following tables (*) contain important data on the energy supplies of the ECSC iron and steel industry. The figures are based 
on a SOEC statistical enquiry and have been converted into terajoules (1 TJ = 109 kJ) with the aid of coefficients of equivalence 
on the basis of the real energy content of each form of energy. This allows the establishment of production ratios reflecting the 
specific consumption, or specific net energy needs, in the different sectors of the iron and steel industry. The evolution of these 
production ratios is the result of different factors of a structural, conjunctural and technological nature. One thus notices be-
tween 1974 (a year of high conjuncture) and 1984 a net reduction in the specific consumption in the Community: e.g. the con-
sumption per tonne of crude iron (-17,3%) and the net energy needs per tonne of finished product (-22,3%) for steel works and 
rolling mills as a whole. Given that the 'blast furnace and sintering' sector is the biggest consumer of energy, the evolution of the 
consumption per tonne of crude iron can be considered as illustrative of the effort made by the iron and steel industry towards 
energy economy (see also comparisons by country in Table IV and graph). 
Les tableaux qui suivent (*) comportent quelques données importantes sur l'approvisionnement en énergie de la sidérurgie 
CECA. Les chiffres se basent sur une enquête statistique de l'OSCE et ont été convertis en térajoules (1 TJ = 109 KJ) à l'aide de 
coefficients d'équivalence sur la base du contenu énergétique réel de chaque forme d'énergie. Cela permet d'établir des ratios 
de production relatifs à la consommation, ce. les besoins nets spécifiques d'énergie dans les différents secteurs de la sidérurgie. 
L'évolution de ces ratios de production résulte de différents facteurs d'ordre structurel, conjoncturel et technologique. On cons-
tate ainsi entre 1974 (année de haute conjoncture) et 1984 un net recul de la consommation spécifique dans la Communauté: 
voir e.a. la consommation par tonne de fonte brute (-17,3%), et les besoins nets par tonne de produit fini (-22,3%) dans l'ensem-
ble des aciéries et laminoirs. Étant donné que le secteur «hauts fourneaux et agglomération» est le plus grand consommateur 
d'énergie, l'évolution de la consommation par tonne de fonte brute peut être considérée comme significative de l'effort d'écono-
mie d'énergie consenti par la sidérurgie (voir aussi comparaisons par pays dans le tabi. IV et graphique). 
C) See also statistical notes in Nos 1 - 1980, 1981 and 1982 and in Nos 4 - 1982, 1984 and 1985. 
Voir aussi notes statistiques des N°s 1 - 1980, 1981 et 1982 ainsi que 4 - 1982. 1984 et 1985. 
Energy consumption and net energy needs of the 
iron and steel industry (not including integrated 
coke ovens)- EC 
TJ ■ equivalent équivalent en TJ 1979 1980 1981 
1. Consumption of solid fuels 
1.1. Coke and semi-coke derived 
1.2. Coke breeze 
1.3. Hard coal and briquettes 
1.4. Brown coal and briquettes 
2. Consumption of liquid fuels 
3. Gas consumption 
3.1. Blast-furnace gas 
3.2. Coke-oven gas 
3.3. Other gas 
4. Electricity consumption 
5. Total consumption (1 + 2 + 3 + 4)(') 
6. Production of blast-furnace gas 
7. Electricity production 
8. Net energy needs (5 - 6 - 7)(2) 
10001 = 28,5 TJ(a) 
10001 = 28,5 TJ(a) 
1 0001 = 29,6 TJ(a) 
1 000 t = 20,0 TJ 
1 000 t = 40,0 TJ 
1 Teal = 4,1868 TJ 
1 Teal = 3,768 TJ 
1 Teal = 3,768 TJ 
1 000 kWh = 0,0036 TJ 
1 Teal = 4,1868 TJ 
1 000 kWh = 0,0036 TJ 
1 710 975 










3 281 588 
595 235 
79 377 
2 606 976 
1 550 751 










2 813 973 
519 583 
60 525 
2 233 865 
1 562 814 










2 688 166 
502 186 
53 527 
2 132 453 
(') Including consumption in electricity generating plants. 
(2) Consumption (in blast-furnaces, sinter plants, steelworks, rolling mills, etc., excl. electricity-generating plants) + transformation losses in electricity generating plants - production of 
blast-furnace gas. 
(a) Community averages: there are small differences by country. 
Consommation et besoins nets d'énergie 
dans la sidérurgie (non compris les cokeries 
sidérurgiques) - CE 
TJ 
1982 











2 332 576 
388 895 
54 085 
1 889 596 
1983 
1 277 518 










2 215 983 
411 652 
47 503 
1 756 828 
1984 
1 433 436 













1 926 692 
1985 
1 468 524 










2 488 488 
470 398 
54 492 









Consommation de combustibles solides 
1.1. Coke et semi-coke de houille 
1.2. Poussier de coke 
1.3. Houille et briquettes 
1.4. Lignite et briquettes 
Consommation de combustibles liquides 
Consommation de gaz 
3.1. Gaz de hauts fourneaux 
3.2. Gaz de cokerie 
3.3. Autres gaz 
Consommation d'énergie électrique 
Consommation totale (1 + 2 + 3 + 4)(') 
Production de gaz de hauts fourneaux 
Production d'électricité 
Besoins nets d'énergie (5 - 6 - 7 ) 0 
(') Y inclus la consommation dans les centrales électriques. 
(2) Consommation (dans les hauts fourneaux, l'agglomération, les aciéries, les laminoirs, etc., à l'exclusion des centrales électriques) + pertes de transformation dans les centrales électri-
ques - production de gaz de hauts fourneaux, 
(a) Moyennes communautaires : les coefficients peuvent légèrement varier selon le pays. 
Energy consumption and net energy needs of 
blast-furnaces and sinter plants - EC II 
1. Consumption of solid fuels 
1.1. Coke and semi-coke derived 
1.2. Coke breeze 
1.3. Hard coal and briquettes 
1.4. Brown coal and briquettes 
2. Consumption of liquid fuels 
3. Gas consumption 
3.1. Blast-furnace gas 
3.2. Coke-oven gas 
3.3. Other gas 
4. Electricity consumption 
5. Total consumption ( 1 + 2 + 3 + 4) 
6. Production of blast-furnace gas 
7. Net energy needs (5 - 6) 
TJ - equivalent 
équivalent en TJ 
1 000 t = 28,5 TJ (a) 
1000t = 28,5 TJ (a) 
1 000 t = 29,6 TJ (a) 
1 000 t = 20,0 TJ 
1 0001 = 40,0 TJ 
7 Teal = 4,1868 TJ 
1 Teal = 3,768 TJ 
1 Teal = 3,768 TJ 
1 000 kWh = 0,0036 TJ 
1 Teal = 4,1868 TJ 
1979 
1 677 398 










2 152 577 
595 235 
1 557 342 
1980 
1 524 684 










1 897 146 
519 583 
1 377 563 
1981 











1 785 575 
502186 
1 283 389 
(a) Community averages: there are small differences by country. 
Consommation et besoins nets d'énergie 
dans les hauts fourneaux et installations 
d'agglomération - CE 
TJ 
1982 
1 308 741 










1 520 718 
388 895 
1 131 823 
1983 











1 454 028 
411 652 
1 042 376 
1984 
1 404 809 










1 616 027 
468 031 
1 147 996 
1985 
1 459 720 










1 662 098 
470 398 








Consommation de combustibles solides 
1.1. Coke et semi-coke de houille 
1.2. Poussier de coke 
1.3. Houille et briquettes 
1.4. Lignite et briquettes 
Consommation de combustibles liquides 
Consommation de gaz 
3.1. Gaz de hauts fourneaux 
3.2. Gaz de cokerie 
3.3. Autres gaz 
Consommation d'énergie électrique 
Consommation totale (1 + 2 + 3 + 4) 
Production de gaz de hauts fourneaux 
Besoins nets d'énergie (5 - 6) 
(a) Moyennes communautaires : les coefficients peuvent légèrement varier selon le pays. 


































3 897 221 
3 281 588 
2 813 973 
2 688166 
2 332 576 
2 215 983 
2 450124 

















ie ­ total 
Net energy needs 
Besoins nets 
2 
3 092 207 
2 606 976 
2 233 865 
2132 453 
1 889 596 
1 756 828 
1 926 692 
1 963 598 
a 
Blast-furnaces and sinter plants 








2 629 991 1917 964 
2 152 577 1557 342 
1897 146 1377 563 
1 785 575 1 283 389 
1520 718 1131823 
1 454 028 1 042 376 
1616 027 1147 996 






1 267 230 








1974 by member countries /1974 par pays membre 








921415 670 773 
590 972 431 307 
236 896 175 533 
99 609 72 096 
303 563 220 102 
151123 111526 




















623 281 447 333 
291 359 208 667 
230 443 163 943 
81 095 53 095 
181513 136 228 
63 837 46 411 










' Net energy needs (b) 
Besoins nets (b) 
6 
1 174 243 























(a) Obtained by difference: col. (5) = col. (1) ­ col. (3). 
(b) Equals consumption in steelworks, rolling mills, etc. (excluding electricity genera­
ting plants, blast­furnaces and sinter plants) + transformation losses in electricity 
generating plants. Obtained by difference col. (6) = col. (2) ­ col. (4). 
(a) Obtenu par différence: col (5) = col (1) ­ col (3). 
(b) Correspond à la consommation dans les aciéries, laminoirs, etc. (non compris les centrales électriques, ni les hauts fourneaux et l'agglomération) + pertes de trans­formation dans les centrales électriques. Obtenu par différence: col (6) = col (2) ­col (4). 
Production ratios Ratios de production 
TJ/t 











Blast-furnaces and sinter plants 

































































































































































































Energieverbrauch {e Tonne Rohelsen 
Energy consumption per tonne crude Iron 
Consommation d'energie par tonne de fonte brute 
Consumo di energia per tonnellata di ghisa 






Bases de production 
Total labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main-d'œuvre 




















































































































































































































Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 

































































































































































































































































































































































Hours worked by workers Heures de travail effectuées par les ouvriers 
1 000 


























































































































































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
A - In the EC 
Extraction brute de minerai de fer 





















































































































































































1 190 ] 
1 140 
1 505 H 
1 496 
1 730 



































(1) Deliveries. (2) Exports. t1) Livraisons. (2) Exportations. 
13 
Production, deliveries 
and stocks of Iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de mineral de fer 






















































de minerai de fer 
(a) (b) 
16 558 5 334 
16 057 4 897 
1 131 360 
705 205 
1 392 433 
1 478 459 
1 326 410 
1 179 367 
1 730 605 
1 727 604 
1 708 599 
977 293 















15 199 4 960 
14 749 4 529 
1 013 324 
630 188 
1 277 401 
1 347 423 
1 214 379 
1 097 344 
1 188 368 
1 188 368 
1 188 368 
1 118 341 









16 397 5 337 
15 786 4 923 
1 124 362 
726 214 
1 389 434 
1 437 455 
1 288 407 
1 159 365 
1 703 603 
1 699 602 
1 681 597 
BR Deutschland 
979 293 
















15 036 4 961 
14 477 4 555 
1 006 326 
651 197 
1 275 402 
1 305 419 
1 177 376 
1 078 342 
1 161 367 
1 161 367 
1 161 367 
1 104 388 
1 104 388 



































































































































































































































(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
15 
2.6 
Consumption of pig iron(1) 
A - By member country (2) 
Consommation de fonte (1) 


























































































































Independent steel foundries 








(1) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(2) Including independent steel foundries. 
(3) Excluding independent steel foundries. 
(') Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
16 
2.7 
Scrap consumption by department (1) Consommation de ferraille par service (1) 





































Blast-furnaces I Hauts fourneaux (2) 
4 39 -
_ 2 - - -
B 
Melting shops I Aciéries 
13 918 6 551 15 486 1485 3 424 1649 7 618 189 
13 744 6 258 
3 358 1 382 
3 333 1 550 





























































































Ind. steel foundries I Fonderies d'acier indép. 







Scrap consumption ΣI Consommation de ferraille Σ 
(') Including cast­iron scrap. 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
































































































t1) Vieilles fontes incluses. 
(2) Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 
































































































































(') Net production (excluding remelted pig-iron). Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without 
other ferro-alloys, for FR Germany blast-furnace ferro-silicon. 
(*) Adjusted to calendar months and years. 












































































































































(') Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
20 

























































































































(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-
alliages, pour la RF d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 



















(') Y compris la ρ 
(2) Ajusté au mois 



















et à l'année caler 


















iquide pour moule 
daires. 


















ge des fonderies 




























































































Crude steel production by process (1) Production d'acier brut par procédé (1) 
1000 t 























































































































































Β L UK 
A 
IRL DK 
























































































































Others (Bessemer, crucible, etc.) 












































































(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indé­
pendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
22 
Production of ingots, continuously cast products 
and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
1000t 


























































































Ingots / Lingots 
2 943 7 015 























































Continuously cast products / Produits de coulée continue 
Liquid steel for casting (1) 























































































































































































































































































































(1) Including independent steei foundries'' production bf liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d abler liquide pour moulage des fonderies d'acier indépen­
dantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
23 

































































D F I 













































































































































































































































UK E Ρ 




















































































































































(<) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding production of independent steel foundries. 
(<) Y compris les produits de coulée continue. 
i2) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
24 


















Railway track material 




































































































































































































(') EUR 9. 
(2) Not for re­rolling in the Community. 
(3) Excluding ingots for tubes. 


















Production of wide hot­strip mills 





49 422 48 896 
49 871 49 392 
4 426 4 387 
4 085 4 036 
3 786 3 737 
4 286 4 248 
4 246 4 200 
3 906 3 868 
3 855 3 823 
4 630 4 587 
4 254 4 206 
4 692 4 645 
4 852 4 605 
4 357 4 321 
4 527 4 490 
Slitting 
Refente en 

















Cutting to length 
Découpage en 










































































(') EUR (Without­sans GR). 
26 
Production de produits finis laminés (CE)(1) 
1000t 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 





< 3 mm 
13 
1 047 689 359 
1 083 664 338 
88 53 27 
80 49 31 
111 60 25 
99 60 30 
96 59 29 
85 46 23 
71 36 23 
92 55 35 
93 56 29 
182 56 30 
93 62 28 
72 48 25 
70 49 30 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 




7 919 67 











708 · 6 
659 2 
679 2 

















Hot rolled wide 






Ss 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
7 836 6 933 















plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
3 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
253 26 813 
246 26 972 
18 2 270 
15 2 289 
13 1 710 
30 2 254 
29 2 369 
32 2 137 
16 1 873 
22 2 571 
22 2 392 
20 2 488 
20 2 714 
17 2 498 


























































(') EUR 9. 
(2) Non relaminés dans la Communauté. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE)(1) 
1000t 





















Sheets and plates (hot rolled) 




< 3 mm 
10 
1 874 257 




































Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Σ 
13 
< 3 mm 
14 
26 751 26 502 
26 918 26 677 
2 320 2 297 
2 273 2 257 
1 723 1 708 
2 312 2 293 
2 407 2 385 
2 175 2 152 
1 924 1 895 
2 592 2 556 
2 438 2 405 
2 462 2 511 
2 705 2 683 
2 547 2 530 


































(') EUR 9. 
27 
Production of end products (EC) (1) Production de produits finals (CE)(1) 
1000t 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 









































































































































(') EUR (without ­ sans GR). 
28 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 































































































ι NL Β L UK IRL DK GR E 
A 
Railway track material / Matériel de voie 
280 - - 99 227 - -
278 - - 132 226 
23 - - 15 20 - -
24 - - 13 24(a) 
21 - - 15 12 - -
24 - 9 9 
27 - - 13 13(a) 
28 - - 13 15 - -
28 - - 11 9 
26 - 16 11(a) 
24 - 17 8 
26 - - 12 15 - -
30 - - 16 13 - -
24 - - 4 15 










Heavy sections / Profilés lourds 
632 - 405 921 1 174 102 
582 - 317 1 070 1 373 140 
68 - 29 79 116 13 
52 - 19 96 157(a) 17 
45 - 33 98 124 9 
44 - 21 92 98 14 
62 - 25 110 134(a) 17 
59 - 29 96 128 15 
55 - 21 107 131 18 
60 - 21 95 143(a) 10 
55 - 17 93 116 11 
55 - 24 95 118 12 
37 - 31 95 105(a) 10 































































































































































































































































































































































































NL Β L UK 
Β 
IRL DK GR 























































































































































































































































































































































































































































































Cold rolled sheets < 3 mm / Tôles à froid < 3 mm 
8 463 5 639 








































1546 3 017 291 3 373 




































































































































































D F I NL B L UK 
H 
IRL DK GR E 














































































































































































































































































































































































> 3 mm 
_ 
-------

























































(') Not for re-rolling in the EC. 
(a) 5-week month. 
(<) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
32 
Production of wire rod 
and merchant bars(1) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (1) 
1000t 


























































































































































































































506 3 615 



























































































































2 277 1 452 








































Other merchant bars / Autres aciers marchands 
263 383 1 430 18 105 29 






























































































































('} Excl. tube rounds and squares, 




















































































Β L UK IRL DK GR 
D 










































































































Production of semis for tubes (1) 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubes (1) 































































































































































































































































































































































(') Excluding ingots for tubes, 
(a) 5­week month. 
(') Non compris lingots pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
34 































































































































































B L UK 
A 
IRL DK GR E 
































































































































































































































































































































































































(a) 5­week month. (a) Mois de 5 semaines. 
35 
3.14 






























































































































NL Β L UK IRL DK GR E 
A 
































































147 1 350 - 66 
143 1 312 - 65 
38 332 - 17 
30 300 - 13 
38 323 - 17 
39 - 20 
30 
1. 












_ _ _ 
2. 







147 931 - 66 : 
143 903 65 
38 223 - 17 
30 209 - 13 
38 232 - 17 













Footnotes see page 36. 
36 
3.14 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
1000 t 








































Forging and drop forging (4) / Forge et estampage (4) 
403 


























































































































Voir notes page 36. 
37 
èfèellveries. 
(2) 'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(3) Including precision tubes and large welded tubes. 
(^ j jorged ­bars, forgings over and under>125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop 
forgings. 
(5) Total production of cold drawn wire. 
(?) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
C) Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
(fl) Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
(1) Livraisons. 
(2) «Tubes d'acier» : seulement la production des usines qui font partie du recensement de Γ ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 
6 usines pour les tubes sans soudure). 
(3) Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(4) Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, f rettes et centres de roues. 
(5) Production totale de fil tréfilé simple. 
[éy Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
(7) Production de feuillards à froid hors traité. 




Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

Works deliveries (EC) (1) of pig iron, 
by grade 





































Foundry pig iron 





























































(') EUR (without GR). 
As from January 1986 indcluding E and Ρ 
(') EUR (sans GR. E et Ρ). 
A partir Janvier 1986 y compris E et Ρ 
Works deliveries (EC) (1) of pig iron 
and steel by member country (2) 
Livraisons de fonte et d'acier 























































































































































(') EUR (without GR, E and P). 
(2) Including home market deliveries. 
EUR (sans GR, E et Ρ). 




















































































NL Β L UK IRL DK GR 








































































































































































(3) Excl. special steels­ incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. (3) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
carrés pour tubes. 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member country (1) 
Livraisons d'aciers spéciaux des 













































































































































































(') Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and coils for 
re­rolling). 
(') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris lin­
gots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
42 
Receipts by works of steel for re-rolling Réceptions des usines de produits de relaminage 


















































































































































































































de la CE 
10 

























2 307 335 






























4 179 852 




6 834 1192 
5 797 1124 
1 327 248 























































































































































































- 1 ^ CO 
(') Excluding receipts f rom other works of the company. 
(2) Excluding receipts f rom other works of the company, as f rom 1986 exc lud ing receipts 
f rom other Iron and steel works in the same country. 
(') Non compr is récept ions d 'autres usines de la société. 
(2) Non compr is récept ions d'autres usines de la société, à part ir de 1986 non compr is 




















































































































































141 15 6 
48 5 2 
o ­ ­0 
5 ­ ­

















810 643 64 
874 756 27 
231 180 6 
222 162 8 
297 69 4 







1 181 111 13 
1 185 75 13 
254 17 2 
304 23 4 
345 28 14 
378 24 8 





172 91 6 
136 103 11 
1 541 824 64 
1 677 1 226 27 
441 319 2 
400 285 6 
405 282 8 
469 162 10 




















1 182 257 13 
1 326 223 18 
364 31 6 
302 84 3 
304 56 4 
346 88 14 































































































































(') Excluding receipts from other works of the company. 
(*) Excluding receipts from other works of the company, as from 1986 
excluding receipts from other iron and steel works in the same country. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(2) Non compris réceptions d'autres usines de la société, à partir de 1986 




















































182 61 60 
229 69 2 
173 87 29 
135 94 5 
356 149 88 























Ingots / Lingots 
1 
4 
Semis / Demi­produits 
303 
300 
































(') Excluding receipts from other works of the company. (') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
Producers' and stockholders' stocks 



































Level of stocks (') 
in actual tonnages 








Stock variations (2) 
in actual 
tonnages 
in crude steel 
equivalent 
Quantity 


























2174 4 200 
2 206 4 126 
2 241 4 058 
2 034 4 432 
2 077 4 428 
1 528 2 489 
1 560 2 390 
1 538 2 443 
1 366 2 486 
1 323 2 377 
1 518 1 345 
1 531 1 331 
1 628 1 237 
1 520 1 366 








1 082 1 152 
1 132 1 188 
4 5 
BR Deutschland 
7 439 9 285 
7 460 9 294 
7 479 9 290 
7 719 9 608 
7 833 9 732 
France 
4 074 5 201 
4 025 5130 
4 039 5143 
3 909 5 000 
3 755 4 794 
Italia 
2 969 3 714 
2 971 3 712 
2 979 3 713 
3 013 3 762 
3 031 3 784 
Nederland 
1 044 1 318 
1 112 1 400 
1 194 1 474 
1 280 1 593 
1 144 1 439 
elgique België ­ Luxembour 
2187 2 735 
2 273 2 836 














































































(') At end of quarter. 
[') During the quarter. 
P) The following steel conversion factors were used: ingots: 1.00; semis: 1,18; coils: 1,24; 
years and countries. inished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure indifferent 
46 
Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Niveau des stocks(') 
Lingots 

























1 267 1 132 
1 464 1 064 
1 705 1 094 
1 787 1 049 
1 262 1 055 
4 5 
United Kingdom 
2 559 3 201 
2 744 3 398 
2 965 3 675 
2 982 3 692 







­ 6 1 4 
7 





+ 466 + 10,6 
+ 197 + 5,4 
+ 277 + 7,1 
+ 17 + 0,4 












































20 335 25 533 
20 672 25 877 






























































(') Fin du trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant 










Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which: alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intracommu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = dont: aciers alliés et aciers fins au carbone 
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(') Products obtained or finished by cold working (excl. drawn wire): cold-reduced 
strip, cold-rolled sections, shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabri­
cated or worked, cold-reduced sheets and plates > 3 mm, etc. 
(!) Forged bars, semi-finished forgings. pieces roughly shaped by forging, other 
products in the form of products falling under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards à froid, 
profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards. tôles façonnées à froid 
> 3 mm. etc. 
O Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres produits se 
présentant sous les formes des produits du traité. 
en 
-li. 
Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10 19 
f 000 t 
22 23 25 26 27 28 29 30 33 














333 ; 146 
87 1 42 

























2 1 850 
1 551 





































2 312 3 813 856 1778 
690 1 224 226 504 








































Réceptions de la CE 











































































































































































































































































































































































































1 7 7 1 
20 


























































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
imo t 
0 












1 2 3 
28 0 19 
7 1 5 











6 7 8 
278 150 1 548 
124 54 394 
































14 15 16 
France 
385 173 126 
118 56 39 




















































































29 30 31 32 33 













32 4 71 
11 5 18 
18 7 45 
Imports from third countries 
































































41 79 12 19 


































































10 138 68 152 144 
























Imports from third countries 


















































Importations en provenance des pays tiers 







































































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000t 
0 1 





















































































9 10 11 
52 1 275 
7 0 80 




1 0 23 
0 - 6 
0 - 1 5 























14 15 16 
Nederland 
342 113 58 
121 35 20 
224 65 38 
2 
: : 1 
: : 1 
32 14 4 
8 3 1 

























































































































29 30 31 32 33 







0 9 9 
0 2 3 
































0 1 16 
- 0 7 










































52 0 30 


































































































































































































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10 15 16 19 20 22 23 24 25 26 28 30 
10001 












Imports from third countries 




























































































































































































305 151 16 
80 44 3 
169 89 7 
305 50 10 
80 13 2 
169 27 3 
Importations 
69 48 31 
15 8 7 
34 18 14 
69 26 11 
15 5 2 


























































Receipts from the EC 






22 20 30 29 13 
? 7 11 19 0 0 5 10 5 8 0 1 0 0 0 0 
7 




















































Ol 00 5.1 
Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000t 
0 1 2 3 








0 3 0 1 
1 - 0 
- 2 - 0 









19 37 1 
6 9 - 0 
































































































14 15 16 
Danmark 
38 27 13 
9 6 4 




34 25 10 
14 4 3 
32 11 5 




































































































25 26 27 
31 55 7 
8 15 3 
17 31 6 
31 14 1 
8 4 0 








29 30 31 32 33 













0 5 1 
1 0 
0 2 1 
Importations en provenance des pays tiers 
25 25 5 
7 7 1 
12 16 3 
25 6 1 
7 1 0 



















0 1 7 
0 2 
0 1 5 



















































































































Imports and receipts (EC and member countries) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1 000 t 
12 13 15 16 20 22 23 24 25 26 29 32 33 
Receipts from the EC 
A 1986 l­lll ­ 1 0 
l­VI ­ 2 0 
l­IX 
B 1986 l­lll 
l­VI 
l­IX 



































0 0 28 





















































































40 9 2 4 8 
97 21 3 9 22 
40 2 0 2 1 
97 6 1 4 5 
525 





Importations en provenance des pays t 
2 2 2 0 2 
5 5 5 1 4 
2 1 0 0 1 














Receipts from the EC 
A 1986 l­lll 
l­VI 
l­IX 





Imports from third countries 
A 1986 l­lll 
l­VI 
l­IX 


















Portugal Réceptions de la CE 
0 0 41 0 -
1 0 91 1 0 
6 0 
9 10 0 3 0 6 0 





0 0 0 























Importations en provenance des pays tiers 
σ> o 
5.2 
Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Deliveries to the EC 















258 1429 1032 5 711 105 5 1864 2 679 114 1342 815 651 59 119 2 391 3 804 829 1752 
35 665 1 190 227 524 





374 1 843 




















7 570 15 484 159 652 334 1 383 450 66 923 140 
Livraisons vers la CE 
478 2 297 1515 232 612 2706 
170 782 
355 1 539 
30 023 











34 565 544 568 
a 17 139 323 147 285 182 381 143 314 
38 76 292 242 
12 
26 










478 2 297 363 65 125 
159 
334 




















134 1 133 
32 0 2 










































































































































































































































































































Exports to third countries 




































































Exportations vers les pays tiers 






















































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1 000 t 
0 























































14 15 16 
France 
95 53 97 
37 13 33 
















































29 30 31 32 33 







15 30 141 
3 7 39 










































Exports to third countries 
1985 26 34 
1986 l-lll - 0 
0 l-VI 
l-IX 





































171 462 160 







































































64 95 651 
Italia 
162 254 56 111 335 24 
3 6 13 31 0 0 130 254 
0 0 0 0 28 56 183 421 0 0 51 102 82 160 21 41 
5 































































Exports to third countries 


































































































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000t 
0 1 






















































































































14 15 16' 
Nederland 
45 22 58 
14 6 18 
27 11 41 
: 0 
: 0 
: : 1 
6 4 47 
1 1 10 






































































































































28 29 30 31 32 33 













29 3 9 
3 1 5 
8 1 19 



















3 1 1 
- 0 0 
1 1 
















133 306 2 329 28 
43 83 635 12 


















































































































































































































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
0 











1 2 3 
18 0 13 
5 - 2 
9 - 5 






















2 5 - 2 
0 - 0 





































































































































30 68 18 
14 17 5 




377 209 31 
101 55 3 






47 4 0 



































































































































































































29 30 31 32 33 













23 13 11 
8 3 3 
16 7 5 





































0 56 12 
0 14 4 
3 24 7 













0 0 0 
- 0 0 
0 0 0 


























Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
0 1 2 3 4 









0 0 0 -
- 0 - -













0 0 0 -
































































9 io 11 
0 - -





0 - 0 
0 - 0 


































14 15 16 
Danmark 
1 0 0 
2 0 0 




0 1 0 
0 0 0 
























































































































































































28 29 30 31 32 33 


















































- - 87 

















































Exports and deliveries (EC and member countries) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1 ooot 
13 14 15 16 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 










Livraisons vers la CE 
19 23 8 
52 56 14 
191 
436 
8 22 21 5 6 39 











29 8 22 14 
89 16 53 28 
1 49 
3 110 
Exports to third countries 









93 62 1 
239 140 3 
Exportations vers les pays tiers 
47 111 46 56 
87 288 98 108 
865 
1808 
13 26 13 2 8 73 










39 13 26 6 





Deliveries to the EC 







8 2 0 







Β 1986 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Exports to third countries 





0 0 0 
0 0 0 



































L EFTA / AELE (*) 
East/ ƒ Σ 









Miscellaneous / Divers 
Σ 
Third countries / Pays tiers 































































































































Steel (ECSC) - Acier (CECA) 






682 188 379 
476 95 232 
100 23 53 
559 210 460 
506 135 293 
486 133 320 
0 - 0 
10 1 3 
_ 0 
32 64 
2 818 816 1802 
93 70 119 
73 14 24 
32 2 3 
26 9 14 
303 24 62 
527 119 222 
305 106 188 
217 87 355 
14 27 30 
16 0 1 
0 0 0 
405 250 369 
28 0 6 
5 5 9 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 - 0 
3 984 1 273 2 529 
1 166 457 727 









































































2'333 4 423 
478 858 
97 175 
3 598 1016 2 056 
2 881 834 1 757 
1 767 514 1 090 
1 525 418 878 
5 418 1534 3 003 
973 297 607 
166 52 96 
212 64 127 
48 38 72 
39 58 
243 465 
16 589 5 049 10 210 
1 119 280 597 
259 52 148 
971 277 673 
200 83 164 
1 820 255 557 
4 369 947 2 039 
3 455 862 1 842 
1391 400 863 
34 15 17 
184 80 148 
165 62 119 
143 107 266 
29 14 41 
19 7 21 
219 102 182 
195 84 131 
4 2 3 
1 0 0 
22 899 6 687 13 712 
6 310 1638 3 501 
139 121 284 
Autres produits 






2 018 564 1153 
1 622 499 1 026 
621 178 355 
1 175 325 686 
3 403 985 1 942 
512 157 332 
13 4 5 
160 46 95 
48 34 63 
12 19 
99 175 
9 572 2 902 5 852 
624 157 332 
66 15 32 
731 204 432 
124 40 97 
725 116 237 
2 270 532 1 130 
1 854 492 1 033 
818 255 516 
33 15 17 
84 44 84 
65 37 65 
111 72 186 
25 13 27 
13 6 19 
154 76 131 
149 68 102 
3 1 2 
0 0 0 
13 012 3 882 7 900 
3 441 981 2 049 






























































































































Other West / 1 C H 




EFTA / AELE (*) 
. East/ ƒ Σ 
Est I SU 
Maghreb 
North / Nord 
USA 
Central / Centrale 
South / Sud 
( YV 
J BR 
r^  RA 
Middle East / 
Moyen-Orient 
Γ IR ■i IRQ 
l IL 
Rest of Asla / 





d countries / 
s tiers 
Developing countries / Pays en 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Including Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 




Imports and exports 
of scrap (EC) 0) 
Importations et exportations 





























Other / Autres 
Σ 




North / Nord 
USA 
Central / Centrale 
South / Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Miscellaneous / Divers 
Third countries / Pays tiers 






















































































































































































































































Flat products / Produits plats 
plates > 3 mm 
toles > 3 mm 
sheets < 3 mm 




































































































































































473 19 320 






























































































































































































Flat products / Produits plats 
Σ 
6 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
sheets < 3 mm 





























































































































































































































































(>) Partly estimated. (1) Partiellement estimé. 









4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Deliveries 



































(') On last day of month. 
(2) Excluding used rails. 
(3) Alloy turnings and bales included. 










4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Livraisons 



































(') Au dernier jour du mois. 
(2) Non compris rails usagés. 




Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants Stocks, importations et livraisons de fonte 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B-L UK IRL DK 
A 














































Including products not falling under the ECSC Treaty / 









































































(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to 
normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + im­
ports ­ exports ± variations in stocks (at works and stockholders). 
Tonnages imported and exported and variations in stocks were con­
verted into ingot equivalent by the following coefficients: 
­ Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot­rolled: 
1,25; railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet 
and universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 
1,27. 
­ Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold­reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel 
tubes, welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
­ Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
(') Produits (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de 
coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + im­
portations ­ exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. 
et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages 
importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les 
produits en acier courant les coefficients suivants: 
Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 
1,25; Matériel dévoie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines 
et larges plats: 1,31; Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
­ Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
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Prijs per nummer 







SL· 0FICINA DE PUBL 
■ H KONTORET FOR C 
~ ~ AMT FÜR AMTLIC 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΚ 
OFFICE FOR OFFI 
OFFICE DES PUBI 
UFFICIO DELLE Ρ 
BUREAU VOOR 0 
SERVIÇO DAS PU 
L ­ 2985 Luxembourg 
ECU BFR DKR DM ΔΡΧ ESC FF 
18,94 850 153 42 2455 2 380 128 
55,69 2 500 450 124 7 200 6 950 375 
ICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
)E EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
HE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
CIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
.ICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
JBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
rFICIÉLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
3LICAÇOES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
HFL 
48 
139 
IRL 
13.60 
40 
LIT 
28400 
83500 
PTA 
2800 
8 200 
Kat./cat.: 
UKL 
11.20 
32.80 
USD 
16 
47 
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